



















"With the advancementof tech-
nologyandthe influenceof social
media,politicshaveseepedintoev-






















pledge made by Prime Minister
DatukSeriNajibRazakon Nov 24
lastyeartoamendlawstoallowstu-


























litical beliefs in campusis clear
enoughandgoesunspokenthatthe
undergraduatesmust not cease




























but all we needis spaceto under-
standand be part of the political
arena.Wearethankfulthatthishas
beenmadepossible,"saidHawari,a
third-yearIslamicEducationunder-
graduate.
